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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS kipoxrenlN uNlvERSlrAS ANDALAS
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Pre- ClerkshiP
bagian llmu Kesehatan Anak
Periode ZiAgustus s/d 14 September 2018
SemeJter Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
surat Pengiriman nama - nama preseptor.pada Pre-clerkship dari Ketua Bagian 
llmu Kesehatan
Rnaf FaXIttas Kedokteran Unlversitas Andalas'
PelaksanaanpreseptorpadaPre.ClerkshipPeriode23Agustuss/d14September2018
Semester Ganiil TA 201812019'
UntukkelancarankegiatanpreseptorpadaPre.Clerkshipmakadiperlukanmenun,jukDosen
untuk kegiatan tersebut
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Rl nomor 25 tahun 2012 
tentang Organisasi dan
Tata Kerja Universitas Andalas' 
- ^^4. .^-r^^^ e{anrlar pcnrti^ikan profrPeraturan Konsil Kedokteran lndonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan 
Profesi
B3lji,i,.'i"t"i,??i3; Kedokteran rndonesia tahun 20.r2 tentans Srandar Kompetensi Dokter
lndonesia;
Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
peraturan Menteri panOO',rrn Oin KeOudayaan Rl nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi Republik lndonesia nomor 50 
tahun
201s tentang eenoirian, p"ruor"nrn pemouoaran eeig-uruan Tinggi Negeri, dan 
Pendirian'
Perubahan, Fencabutan lzin Perguruan Tinggi Swasta;
SK Rektor Universitas nnJafas ilo.or: gTilftilnlUnand'2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang
i"ng"ngk"t"n Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Andalas;
Surat pengesahan DIPA Universitas Andalas trnun iOf A nomor SP DIPA-042 
0'l '2'40092812018'
Memutuskan
Mengangkat Dosen yang tersebut_dalam lampiran surat Keputusan ini sebagai 
preseplor pada
pre_clerkship 23 Agustu-s 
-s/Jia 
supterber 2018 Semester GanjilrA 201812019
Dalam melaksanakan tugasnya preseptor pada Pre- clerkship bertanggung 
jawab kepada
Dekan Fakultas Kedokteran ulniversitas Andalas
segala biaya yang ti.oriJ*gun diterbitkannya surat Keputusan ini dibebankan kepada dana
Otin faXuitas Kedokteran Universitas Andalas ^- ^^^hir^ rir,amrrrrian har'
Surat Keputusan ini ber[k, ,u;ux tanggal ditetapkan dengan k-etentuan apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruarr Oafa, pendiapkan-ini akan d'iadakan ferbaikan sebagaimana 
mestinya'
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